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関西大学独逸文学会記録
(2009年1月～12月）
2009年度総会および第102回研究発表会
日程：2009年9月19日（土）
場所：関西大学（千里山）第1学舎3号館AV-A教室
○研究発表会
l.崎山円（文学研究科博士課程後期）
ステレオタイプの形成過程とその維持について
－ドイツの訪日用ガイドブックの中の日本描写を例に－
司会R.F.Wittkamp(本学教授）
2．菅野瑞治也（京都外国語短期大学教授）
ドイツの学生結社ブルシェンシヤフトの成立過程について
司会宇佐美幸彦氏（本学教授）
3．平井昌也／須摩肇／村上嘉希／北川尚（本学非常勤講師）
シンポジウム：近代ドイツの社会的弱者に関する諸問題
司会永井達夫（本学非常勤講師）
○総会
1）会長挨拶八亀徳也
2）編集報告芝田豊彦
3）会計報告佐藤裕子
4）審議事項現会長八亀徳也氏に次期（2010年4月より2年間）
も会長をしていただくことが提議され、承認され
た。
5）報告事項永井達夫氏、金子哲太氏に引き続き企画委員
(2010年4月より2年間）をしていただくことに
なった。
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関西大学独逸文学会2008年度会計報告
(2008年4月1日～2009年3月31日）
(単位：円）
内訳
(1) りそな銀行
郵便局
現 金
3,269,120
108,800
72,327
合計残高 3,450,247
240
収入の部 支出の部
前年度繰越金 3,442,664
学会費 378,000
会員
(専任教員11,大学院生4,一般会員20､学部生5)
預金利息 4,200
｢独逸文学』52号印刷費344,400
振り込み手数料 100
52号郵送料 17,800
通信費 4,270
振込用紙印字代金 200
人件費(学生アルバイト） 3,000
文具 4,847
計 374,617
次年度繰越金(1） 3,450,247
合計 3,824,864合計 3,824,864
